






















































































































































































































































































































1） K. Yamada et al., Phys. Rev. B 59 6165 （1998）.
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先達との
出逢い


























































































JIS 2017（ジュラルミン） Al-4Cu-0.6Mg-0.5Si-0.6Mn 2） 引張強さ：355MPa
JIS 2024（超ジュラルミン） Al-4.5Cu-1.5Mg-0.6Mn 2） 引張強さ：430MPa
Thom合金 Al-10Zn-3.5Mg-1.5Cu-0.6Mn-微量Ni-微量Ti 4）
JIS 7075（超超ジュラルミン） Al-5.6Zn-2.5Mg-1.6Cu 2） 引張強さ：573MPa
ESD Al-7.63Zn-2.07Cu-1.39Mg-0.51Si-0.3Fe-0.15Cr 6）  引張強さ：640MPa, 弾性係数：73.5GPa
HD Al-5.76Zn-2.16Mg-0.87Mn-0.28Si-0.28Fe-0.28Cr 6）  引張強さ：565MPa, 弾性係数：75.4GPa
JIS 7N01（車両用構造材） Al-4.5Zn-1.5Mg-0.45Mn-0.35以下Fe-0.3以下Si-0.3以下Cr-0.25以下Zr-0.2以下Cu-0.2以下Ti-0.1以下V 7）
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出逢い
き ん け ん も の が た り
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